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Saint-Memmie – 21 rue du Grand
Mau
Opération préventive de diagnostic (2016)
Quentin Guérin
1 Le développement régulier que connaît l’agglomération châlonnaise depuis ces vingt
dernières années a nécessité la prescription de nombreuses opérations d’archéologie
préventive. Dans ce contexte, le projet a entraîné la réalisation d’un diagnostic sur une
surface  d’environ  1 062 m2.  La  surface  accessible  de  269,41 m2 au  moment  de
l’intervention  a  permis  de  réaliser  deux  sondages  localisés  au  sud-est  du  centre
historique de la ville. Ils représentent une surface ouverte de 49,73 m2,  soit un taux
d’ouverture de 18,45 %.
2 En  dépit  de  la  faible  surface  de  ce  diagnostic  et  de  l’omniprésence  de  structures
contemporaines  liées  à  l’aménagement  du  jardin  de  la  maison  attenante,  il  a  été
possible d’identifier une possible structure de puisage et les indices d’une occupation
des XIVe-XVIe s.  Il  devient ainsi possible de mettre en relation ces derniers avec ceux
identifiés lors d’un précédent diagnostic mené par A. Rémy (Rémy 2013), rue Bauchet.
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